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EI problema de les 44 hores
Altre cop tentai plantejat, per part deia metal·lúrgics I davant el Ministeri de
Treball, que l'tia de resoldre, el problema de la setmana de 44 hores, Tinguem en
compte que es tracta d'una qüestió de gravetat extraordinària, no solament per a
l'esdevenidor d'aquella indústria, sinó pel precedent que hturia de significar per a
tota la producció del país. Si la setmana de 44 hores prosperés ara dins d'aquella
branca de treball, és evident que no bauriem de trigar massa a veure la demanada
per a oioltes altres Indústries sots l'eufemisme de la seva necessitat de cara a l'atur
forçós, però sota la realitat de millora pels obrers en general.
Fa temps que a'guna indústria espanyola fé establerta aquesta jornada. Re¬
cordarem en aquest moment, el ram de construcció entre altres. 1 bé, quin ha es¬
tat el seu resultat davant el problema de l'atur i, per fant, davant la necessitat de
la .col·locació d'obrers sense feina? Cada dia es construeix menys i cada dia ei
ram de l'edificació—salvant quiscuna zona d'excepció—té menys treball a distri¬
buir. No creiem que el cens de treballadors parats hagi disminuït en aquell ram.
l.si les estadístiques abundessin més a casa nostra, podriem veure amb esvera¬
ment com enlloc de baixar la columna dels parats, en el ram de construcció i des
de l'implantació de la jornada reduïda de feina, ha anal en augment. En canvi, és
evident que ha crescut l'import de les obres en un tant per cent ben fàcil de cal¬
cular i que, en conseqüència, l'atur haurà també crescut a mida que les obres
disminuït.
Hi hagué un moment en que semblava constituir un remei pràctic el de re¬
duir les hores de treball. Les Conferències Internacionals de Oinebra l'han discu¬
tit durant tres anys seguits i no han arribat a cap solució. S'ha estudiat allí el pro
1 el contra de la gravíssima qüestió i fins ara la solució no ha arribat. Els repre¬
sentants obrers l'han propugnat; els patrons l'han combatut, salvant algun cas
ipqlat com el dels patrons italians, que potser han representat més el criteri de
l'Estat que no pas ei criteri propi; i els delegats dels governs no s'han decid I en¬
cara, aplaçant se la solució d'una reunió a una altra. En canvi, els Estats Units,
pels Codis Roosevelt, l'han resolt ràpidament en sendi afirmatiu, sense que a ho¬
res d'ara es pugui encara treure una lliçó massa segura de la seva experiència.
Això sol ens hauria de fer dubtar de que la reducció d'hores sigui un remei
contra l'atur. 1 a Espanya, que ha pogut ja experimentar l'aplicació, sinó les 40
bores, de les 44, en construcció i fins en metal·lúrgia durant un période provisio¬
nal però bastant llarg, cal que en calculem les conseqüències-de cara a l'esdeve¬
nidor abans de llançar-noa a una solució que podria representar una iràgica aven
tura. Els propis meta|l'lúrgics, «fecials per la reforma, podrien oferir—i segura*
ment oferiran—al Ministeri de Treball les dades estadístiques precises per a f r-
se càrrec de si la mateixa ha permès l'empleu de nous obrers durant el temps de
la seva aplicació. 1 el ram de construcció podria facilitar també el resultat que ha
Obtlt)gut amb la jornada'de 44 hores des d'aquell punt de vista. Si després d'a¬
questa experiència l'augment de trebadadors no és una realitat, podem ja quasi
assegurar que menys ho serà quan la jornada reduïda, s'apliqui amb caràcter ge¬
nerat; i que si es demana novament, no haurà d'ésser enfrontada cap a remeiar
Ifalur, sinó més aviat com una millora obrera que, per altra banda, no és iai mi-
^^a en deixar més hores litares als treballadors sense aplicació ni rendiment
precís durant les mateixes.
I si per un costat no beneficia els treballadors, i per alire contribueix a enca¬
rni#, el producte i, per tant, la seva col·locació al mercat, deixem de banda la set-
n^na de.44 hores i esperem, en tot cas, que el problema sigui resolt des de le^
Chères de Oinebra, amb caràcter Iniernacional, per a veure sl llavors porta el re-
^ei que fins ara, amb caràc er n«c<onal 1 interior, no ha portat.
La màxima prudència ems ha de semblar petita en aquest problema. 1 segu¬
rament que el Ministeri de Treball haurà de calcular, abans de resoldre'l, ía gra-
velai de les seves repercussions. Les 44 hores aplicades a l'indústria metal·lúrgica
haurien d'ésser el precedent per apíicar-les a les demés Indústries més aviat del
que sembla. I, ens convé a iots plegats, i especialment als obrers, aquesta mesura
amb caràcter general?
Josep M. Oich
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Les Escoles Pies reten solemne homenatge
a son inclit fill Sant Pompili Pírrotl
NOTES POLÍTIQUES
La sessió de Corts d'ahir tarda
En la primera part de la sessió es
discutí àmpliament el nou trac a< de
comerç I navegació entre els P ï os
Baixos Ma República Espanyola. Des¬
prés d'un aboriós debat, quedà apro¬
vat el dictamen.
Després es reprengué la discussió
del projecte de llei sobre protecció als
petits pagesos d'Extremadura. £i Minis¬
tre d'Agricultura pronuncià un impor¬
tant discurs defensant novament els
seua pums de vista sobre els proble¬
mes socials del camp.
Demà el Tribunal de Garanties fixa¬
rà la data de la vista de la causa
contra cl senyor Dencàs
Demà es reunirà el ple Idcl Tribunal
de Garanties a fi de tractar de coses de
règim interior i fixar la data d'assenya¬
lament de la vista de la causa seguida
contra el senyor Dencàs.
Han estat aprovats els supllcatoris
per a processar els senyors Aza-
ña i Bello
En acabar la reunió de la Comissió
de Supiicatoris, el senyor Careagi di¬
gué que s'havien aprovat els^ supiicato¬
ris per a processar els senyors Azaña i
Bello amb la seva abstenció. També
s'han aprovat els correaponenls ais se
nyors Santaió i Aiguadé, amb el seu
vot en contra per no haver estat cursat
reglamentàriament per la Sala segona
del Tribunal Suprem.
Llegiu el ^Diari de Mataró:»
(Continuació)
II
Aquell lema de S. Jo* ep de Calaa-
81 nç: cRestaurar Iotes les coses en Criat
pel major augment de pietat» no afany
tan sols a l'escola, sinó que abraça I en¬
clou iot el bé possible a la societat. Es
per això que l'elevada missió de l'esco¬
lapi no es cenyeix tan sols a l'escofa, si¬
nó que é una finalitat molt més gene¬
ral i il·limitada. Exemple viu fon d'a¬
questa missió ei mateix S. Josep de Ca-
lasatnç, el qual sense perdre de vista
l'ensenyament de l'infantesa, es dedicà
completament al bé del pròxim, de tal
manera que no hi h»via en la societal,
necessitat, a que no atengués amb totes
í les seves forces.
I L'esperit de S. Pompili estava tan
^ identificat amb la voluntat de Déu i tan
t conforme amb el dei S. Fundador, que
I desitjava vivament atendre a la salvació
- de tots els homes i difundir el bé en to¬
tes les esferes de l'ordre social. Sa pa¬
raula fàcil, càlida, plena de zel i unció
arrsbasskva tes multituds: això explica
el pctquè els superiors el dispensaren
temporalment de l'escola i el dedicaren
a la gran Obra social de la predicació.
Per altra banda les doctrines rigoristes
de Jansens havien Infectat quasi tota la
Itàlia, on com a Françi, Alemanya I ai-
tres ptïsos tenia les consctències tortu¬
rades i semblava com si molts savis I
trò egs haguessin perdut ei seny, do¬
nant a l'Església dies d'amargor i fent
del segle 18 un dels més tristos i difí¬
cils per la salvació de les ànimes. A
aquest rigorisme jansenià oposava S.
Pomplii l'amor i do-cesa amb que els
homes, els pecadors, havien de dirigir-
se a Déu.
Ell no perdonava medis i trebatiava
nit i dia per a apariar ela homes de les
pernicioses doctrines, i ensems que la
paraula evangè ica, escampava el bé
arreu, prociirani així portar a Déu te^
ànimes amb caritat. Res d'exagerada se¬
veritat sempre perjudicial a les ànimes
fidels a ta gràcU: per contra ell oposa-,
va una tendresa especial en el tracte
dels pecadors, arrasirant d'aquesta ma¬
nera els cors fins a fer-ios canviar de
i vida i abrtçir la virtut. Per això es no-
I lava que el confeasonari, on eli s'asseia;
I l'Esg ésla, on predicava, i el poble, on
; anava a exercir el seu sagrat ministeri
I eren freqüentats per la multitud de per-
^ sones de totes les condicions i estats
i fins a l'extrem que les ciutats, pob es I
I llogarrets restaven despoblats,, i àdhuc
els obrers ínierrompien els seus tre¬
balls, quan Pompili a exemple de Jesús
nodria amb el pa de It divina paraula
ies multituds. Els Samnites primera¬
ment i després tota la Pulla i la Cam-
pània foren iesUmoni fdaent i ample
teatre, on ta divka pa< aula s'escampà
amb veu penetrant i vivificadora i amb
exemptes vius 1 eloqüents de virtu*; amb
consells i encertades normes de vida,
que movien els cors i els portaven irre-
slstlblemerli a Déu. La seva sola pre¬
sència imposevf : ait, demacrat per ia
coniínua 1 rigorosa penitència, amb ei
sant Crist enlairat, amb aquella pariu a
senzilla, encara que solemne i vehe-
men , amb aquell to de veu i gest re¬
solt, més que home, semblava un ésser
sobrenatural, i els seus accents resso¬
naven en l'interior de la consciència
com la veu de Déu. T«nt si catequisava
els infants, com sl donava sants exerci¬
cis a la clerecia o als religiosos, com si
predicava al poble; unes vegades ana-
tematisant el vici i el pecat, altres lloant
la virtut i actes de caritat; ja pintant al
vin ela horrors i penes de l'Infern, ja
assistint a la fruïció del goig inenarra¬
ble de les delícies del paradís; sempre,
sempre penetrava dintre dels cors com
sageta aguda de foc que ela transfor¬
mava; els cridava a penitència, a llàgri¬
mes i dolor de les cnlpes, I eren tantes
les conversions, qne semblava una be¬
nedicció de Déu el seu pas per ona re¬
gió. 1 si les parantes i la veu inspirada
no bastava i eren necessaris fets, acudia
al miracle. Tant i tant es repetien els
prodigis: dels maiails que guarien; dels
cecs qne recobraven la llom i vlita;
deia morts que ressocitaven; de la mul¬
tiplicació dels aliments i objecies de
pietat, etc., etc.; que qnan s'escampava
la noticia de que arribava el Sant, la
gent corria follament il aeu encontre
cridani: «Vé el Sant». «Vé el Tanma-
lurg...»
Atxò feia que àdhnc els pecadors
més empedernils en el vici, obrissin ei
seu cor a la penitència; qne els frets i
indiferents en el compliment dels seus
deures respecte de Déu mudessin de
vida, i que fins els sectaris, i enemics
de la veritat obrissin els olis ala res¬
plendors de les veritats eternes i es se¬
paressin dels clubs de perdició. Lai per
cas ei Sant, rendit del treball i impedit
pel seu estat de la'ul, somament delicat
1 enfermís a causa de la mateixa peni¬
tència i rigor amb que tractava el seu
cos, no podia acú'dir on la gent l'espe-
ravs. principalment al confessonari,
corria la torba tumultuosa a cercar lo,
per tal de poder rebre el consell que
demanava, la cojifessió qne volia fer de
les culpes, p l'auxili a ona necessitat
que cobej«Y^. Puix que era tal el foc de
caritat del Sant que no hi havia neces¬
sitat a que no atengués curosament; vi-
sitsva eia presos, preslant-loa conhort i
auxi i; assistia el moribund; ,consolava
el irisi i dissortat 1 mai per mal ningú
no pogué deixar de sentir la caritativa
Influència d'aqoeil apòstol de pietat.
No cal dir que sl iot això era on gran
consol, i ona g òria pels bons 1 que vo¬
lien seguir el bé i Ja virtut, estimant a
Dé en canvi pels homes de mftia vida
i de cor recalcitrant 1 endurit pel vid i
el sectarisme, que tanquen conscient¬
ment ela ulis per no veure la veritat. i
seguir-l»; per aquells, dic, ert S. Pom¬
pili un il'íús, en menUder 1 un em¬
baucador.
Espiridló Dura», Sch. P.
(Seguirà)
NOTES BE MÜNIC1PI
Sessió de la Comissió
Gestora
En la sessió de divendres passat de
la Comissió Gestora de l'Ajuntament
va tractar-se del següent:
Despatx oficial
Aprovada t'acia i llegides ones liqui¬
dacions d-'ulífiiéts de les S. Á. Industrial
Mataró-Gerona i Energia E èctrica d:
Caiainnya, s'auloritza al Dipositari per
cobrar vàries quanülais d'H'senda i
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Excursió a Saragossa
============== en auto-card, per a visitar la casa del fantasma ==:^
Per detalls dirigir-se a Miquel G. Garriga i Josepa Bartomeu.
paesB a la Comissió una instància de
Joaquim Valls Morales demanant ésser
guarda municipal.
Projecte de reforma de mercats
Es presenta una proposició per al
de que s'encarrrgul als tècnics de l'A¬
juntament la confecció d'un projecte
de reforma i arranjament de les Places
Mercats de la Constitució I Sant Cristò¬
for a base de les quantitats que bl hagi
disponibles.
S'aprova...
Seguidament queda aprovat: un con¬
cert d'arbitri sobre carros amb F. Qar-
rlga I E. Fors; ets jornals de la setmena
del 12 al 17 d'aquest mes que pugen:
Escorxador, bl ptes.; Brigada eventual,
785 pies.; brigada permanent, 915, i Va¬
cances, 57 ptes.; els expedients de plus
vàlua dels senyors C. Boter i M. Car¬
bonell; les factores presentades pels
senyors B. Serena, Notari Sr. López,
M Enric, S. Mascorda; C,' Orat. de
carbons, j. Brun, Ferreteria Colomer,
). Masriera, j. Roure, J. Masuet, R. Bar¬
ri, Comercial Farraijera, F. F. Homs,
F. Fàbregas i Antoni Vives; ets permi¬
sos d'obres sol'liciiats per V. Sagarra i
Oas de Mataró, i amb caràcter de a
precari el de J. Sabata d'un lloc a la
plaça interina.
Bona geatló d'an ConteUcr
S'aprova un diciamen per tal d'ali¬
near el camf de Rocafonda escapçant
una llenca de terra i irasliadanl les ter¬
res a on lloc proper, confiant aquests
treballs al senyor Salvador Lladó que
ja s'encarregà del trasllat d'uns 11.000
metres cibica de terra d'ai i prop al
preu de 3,50 ptes. i que ara ba ofert
aquests nous treballs a 2.50 ptes. ei me¬
tre cúbic.
A proposta del senyor Fradera cons¬
ta en acta la complaença de la Comis¬
sió Oestora al conseller senyor Solà
per la seva gestió en aquest afer que ba
produí! una economia a l'A|uniam-nt.
Altres acords
«
Finalment la Comissió Oestora donà
la seva aprovació als següents dicià-
mens:
Instal'lar les quatre faroles d'enliu-
menatge públic que hi bavia en la Pla¬
ça de Pi i Mtrgail, a l'ac uat mercat
interi de darrera ta Providència, amb la
particularitat de que una d'elles serà
llum «guia» i tes altres tres s'encendran
amb interruptor apart, amb el qual no
s'arribarà, encara, a la despesa que
normalment ocasionaven on estaven
instal·lades.
Que es tapi una porta del carrer del
Prat, que dóni amb la caserna de la
Quàrdia civil, en atenció al perill de
despendre's i netejar els baixants i cla-
veguerons de la mateixa.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 2.09
I pintar amb meirolina, per la Briga¬




Ronda St. Pere, SO-ptal
Telèfon 24902 Palau. 40
BARCELONA MAIARO
Eí Dr. Francesc de P. Barbosa
ha traslladat el seu domicili al
Carrer d'Amàlia, número 9
Tota els dies de 1 o 2
Hores de visita
Dimarts, dijous 1 dissabte
de 5 a 8 tarda flúmcroB demanats)
Dr. J. Barbo Riera
inspector Municipal de Sanitat.— Metge de tHospital Oinic
BSPBCIALISTA BN
OOLrA-NAS-ORELLrGS
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 4t9,pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
Rellgíoneí!
Dijous: Sant Sadurní, b.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sant Josep a in¬
tenció de Fernanda Trens. A dos quarts
de 6, fxposictó d S. D. M.; a les 9, ofi¬
ci; vespre, a fes 6, irtsagi. Completes,
ben<*dicctó I r seiva.
Basílica parroqatal de Santa Maria.
Tots ets dies fein-rs missa cada mitja
hora, dea de les 5'30 a les 9; 'última a
lea 11. Al matí, a lea 6'30, trisagi; a lea
aei, meditació; a les 8, mea deíles Ani¬
mes; a íes 9, mtsB» conventual cantada
Al vespre, a íes 7i5, rosar! t viaita al
Sandtsim.
Demà, a les 7 15 del vespre. Hora
Sania.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Cada día. mtasa « les mitges hores,
de dos quarts de 7 a lea 9. Durant la
primera, mes de tes Animes i absolta
A les 7 del vespre, rosari i mes de les
àntmes.
A l'església parroquial de Sant Josep
s'estan celebran amb moll d'èxií els
Exercicis Espirituals que cada any or-
grni zt l'An iga Associació de Mires
Csiò iquea. Hom recomana l'assiaiència
a tots els actes, per é)ser de gran ne
cessltat, avui més que mal, la difusió
de lea doctrines que en aquests Exerci¬
cis s'exposen
Els Exercicis són dirigits, amb molt
d'encert, pe- Rnd. P, Marian Eslurí,
persona molt competent en aquests as¬
sumptes.
Aquests actes espirituals acabaran el
proper diumenge amb missa de Co¬
munió general a tes vuit del mati, i a la
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En llegir la poesia dedicada a Sani
Pompili degona a la inspirada ploma
del Rnd. Escotapi P. Esplrldió Duràn,
hauran pogu> advertir dues faltes que
InadveriidsQient passaren i que el lec¬
tor esperi s'baurà pogut corregir do¬
nant li el sentit pe opi. Aixf la correcció
dels versos K'gúents ba d'ésser aques-
i»: Qiórta a Montecalvo sòi tl'iustre;—




Consulta del Dr. Margena
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 pti.
Dijous t diumenges, de 9 a 11 Vi
A Barcelona-(2orts CafalanesSSO- l.erl.*
Tou e 6 dies, de 3 a 5
íari, Joaquim Baille Casals; Vlce-secre-
tsrl, Santiago Badia Pérez; Tresorer,Ramon Julià Llavina; Comptador, Sal*
vador Fonrodona Vüardebò; Bibllotc-^ carl, Joan Comas Pujol; Vocals, Cob-
rad Tels, Pvre. (beneficència), Ibrahim
Barri Aymerich (esporliv»), Josep Arti-
gas Riera (cultura), i Molest Tendero
Sauri i Francisco Qómez (propaganda).
I -Propietaris i Contractistes d'Obres,' economitzareu adquirint els materials
per a construcció en el maga z-m de
ciments P. B. Pons, Sia. Teresa, 44~
Mataró.
i
Els exregèdors senyors Abrl', Puig.
vert, Fors i Duixans que es trobaven a
l'Ajuntament des d'abans d'abir a lea 9
del matf ban estat traslladats en aoto
aqué^st matí a Barcelona, conduint-los
al vapor «Argentina».
Durant el maií el Jutge Militar ba
pres declaració als detinguis ú tlmi-
I ment senyors Julió, Díaz, Ramos I Ma-
: driguera. Aquesta tarda, seran conduïts
t també al «Argentina».
—Moltes vegades es perd el tren o
s'arriba tard al treball per no tenir an
bon rellotge a casa. La Cartó] « de Se¬
villa aqaesta setmana en é exposats a
an sea aparado' més de 50 modeli di¬
ferents a ana preus exageradament re¬
baixats
Aprofiiea-bo.
Aquest ma i l'Alcalde gestor senyor
Novelles ba estat, en viait» oficial, a
l'Inatitut elemental de segona ensenyan¬
ça, acompanyat del Conseller Regidor
de Cultura senyor Brau. Ha estat cum-
plimentaf pe) Director 1 claustre de pro¬
fessors. Durant ia visita l'Alcalde ba pa¬
lesat ta immillorable impressió que 11
causava t'excei'lent inslal·lactó de l'ins-
litui.
ABMCS
CONFECCIONAIS COM ELS DE MIDA
EXTENS ASSORTIT
E. SERRAI Santa Teresa, 52MATARÓ
TEATRES 1 CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per • avui dimecres: Ii
En l'Assemblea general de socis de
l'Assoctacio d'Antics Alumnes de les
Escotes Pies que tingué lloc el prop | gran comèdia per B. Sidney «Las sven-
passat diumenge, dia 25, tou elegida
per al p'òxim exercici la Junta de Go¬
vern segü n:
Presiden . Joan Riera Badia; Vice-
president, Josep M.* Font I Font; Secre-
turas de Alberto Rey»; t« grandtosi
producció espanyola filmada en els SIu
dis de Montjuïc, per Enric Rambal I
Trini Moreu, «El desaparecido», I elt
dibuixos «Doctora Betty Boop».
Dr. J. FERNANDEZ BOADO
De l'HoapItal Militar de Barcelona
Bx-metge intern de l'Hoapital Clínic de Madrid
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta: Dijous i diumenges, de 12 a 2.
Carrer Fermi Galant ^
El Dr* J* Mirândia reprèn la seva
visita paríicular de medicina general i malai*»
ties dels nens^ a> seu nou Consul¬
tori, Lepant, 49,1.**, 2.*
TÉ É inioDt, dinietK!! i dMret. It 7 a t, IMI dl»alites,de Si iptt dt 117
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tiformació del dia
taciUla «a per 1*Agrada pet CM>atereM>oiea teletôalque«
Barcelona
5'3l[< tarao
£1 senyor Oil a Madrid
En l'exprés d'aqaest maff ha marxat
a Madrid ei vocal del Tribunal de Oa'
ran ies senyor Oil Oil i Oil.
£i sumari contra el govern
de la Generalitat
Per i'auiitoria militar han estat en*
viats al Tribunal de Oaranties constitU'
clonals fûtes les diligències feies pels
tribunals militars en el sumari que se¬
guien contra el senyor Companys i els
ex-consellers.
No ban estat enviades les diligències
que fan refei ència al senyor Casanovas
perquè ma'grat que segons l'Estatut
rbaurla d'ésser també ju'jai pel Tribunal
de Oarandea, per no haver sonít el seu
nom en la tOaceta» enlre els que han
d'ésser jutjats per l'esmentat iribanal,
la seva causa serà vista en un consell
de guerra
Nou horari
L'entrega dels paqnets destinats als
detingu s que es troben en els vaixells
'hiorà d'ésser feta d'ara endavant de
non • ovz* del mafí.
E* mt'eix horari regirà pels advocits
defenses que vlsliin els detinguis.
En llibertat provisional
H« es'at concedida la liibertat provi¬
sional al Ju'ge de 1.° Instància, senyor
Fcmà'íd'z Morera, el qual fins ara es¬
tava en s*»a»c<ó de presó atenuada.
Alliberaments
Pel ju'ge militar senyor Bibiano Ihui
estat po«itB en llibertat 41 detinguts.
Atemptat contra un tramvl^rl
Fn nassar l'obrer trsmviari Bemtl
Lancha Fernández pel carrer del 14 da
Abri<, de Badaiona, uns desconeguts U
Jitn engegat nombrosos trets dels qasla
ha sortit mirscutosament il·lès.
ftcclamacló
Ele >reb«ilidor8 d'nna fàbrica de mo¬
bles dei carrer de la Rierela han estat •
la Prefectnra de policia a denunciar que
per haver-se barallat els propietaris de
la fàbrica, senyors Pelegrí 1 Oliveres,
havi'^ quedat tancada i els era denegat
cl pagament dels jornals qne tenien Iré-
baba s.
Mós polides
Han arribat vint-i-cinc nous polides
dels úüiirament deslintls a Barceioai,
Un cas com un cabás
Davant dei Ju jst mim. 12 que ínter-
vé en l'assumpie de Teresa Rlbó de qui
ua individu denuncià que era la seva
mailer, ban declarat la mare d'ella 1
dues veïnes. Les declarants ban dit que
ta Teresa no fou mai casada, afirmant
ta mare que la seva filla mai s'ha «o*
gut del seu costat.
Manuel Galera ha dit que marxava i
Tàrrega a cercar una tia seva que co¬
neix a la que ell afirma ésser la seva es-
posa.
Al dispensari
Ai dispensari del carrer de Barberà
bi estat assistit Emili Sebastià, qui al
carrer de Fontrodona un individu ha
intenlat coaccionar-lo per a que no acu¬
dís al treball, agredint-lo amb un ga¬
nivet.
De política sodal
Al departament de polfllci social de
l'Ajuniamenl han facilitat una noia, de
interès pels estrangers reiidenis a Bar¬
celona, fent avinent que les demandes
de treball han d'ésser dirigides a la Bor¬
sa de Treball Municipal, advertint que
la documentació tramitada pels Jurats
Mixtos 1 per la Borsa de la Qeneralitat




CHICAGO, 28.—Ahir la policia pro¬
và de detenir on automòbil ocupal per
temibles bandolers. Entre aquests hi
havia el lloc tineni de Dlllinger, John
Nelson, conegut vulgarment per Baby
Fâce.
A l'atac dels policies respongueren
amb descàrregues de melrallidores que
portaven a l'automòbil. Gràcies a l'in¬
tens foc amb que es rodejaven, pogue¬
ren fugir.
Els dispars de la metralladora dels
bandolers htn ciusst la mon ai policia
Holls, que com se sap, fou qui matà a
Dillinger. El seu cap ha quedat separat
del tronc. Altre policia resubà greument
ferit.
La denúnda del tractat naval
de Washington
TOKIO, 28.—El Japó està resolt a de¬
nunciar el Tractat naval de Washing¬
ton amb 0 sense la cooperació de Fran¬
ça I Itàlia.
Amb tot se sap de font autoritzada
que no es portarà endavant l'assumpte




miss Buree, recordman de Londres al
Cap, tingué un iccident pilotant un au-
logir La Cierva.
L'aparell aterrilzà normalment però
s'alçà novament caiguent violentament
■ terra. L'aviadora sofreix contusions i
i'tpsrell té i'bètix trencsdi.
El serveimilitar a Txecoslovàquia
PRAGA, 28.—Avui ht estat dipositat
■ la Taols de la Cambra et projecte de
llet augmentant el servei militar a 24
mesos.
Fins ara el servei militar durava 14
mesos. Les claises de 1933 1934 seran
sotmeses a aquesta nova irgisltció des¬
prés de dos mesos de vacances.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper




Mort d'un odontòleg il·lustre
Avui a la matinada ha mort a Madrid
el cèlebre odontòleg senyor Florestan
Aguilar.
Els suplicatoris
dels senyors Azaña i Bello
En la sessió de Corts d'avui es discu¬




El general Franco ha tornat d'Asttl-
ries i ha conferenciat amb el snbsecre-
tarl de Governscló. També conferencià
amb aquest el general Batel acompa¬
nyat del cap de Divisió de Madrid.
Rennió del ple
del Tribunal de Oarantirs
Demà es reunirà ei ple del Tribunal
de Oarantiea per a tractar d'assamptes
relacionats amb el règim interior. Tam¬
bé s'examinarà la possibitilat de pre¬
sentar la qnerella contra t'exrconseller
de la Orneralilat senyor Dencài.
Baixes de l'exèrcit
Ei cDiario Oficial» pnbUca aval les
ordres donant de baixa definitivament
de l'exèrcit ala senyors Pérez Farràs, El-
cofet 1 López Qitell.
La discussió dels pressupostos
La discussió del pressupost comen¬
çarà en la sessió de demà.
El senyor Ooval a Atieres
OVIEDO, 28. — S'ha comentat moil
la marxa precipitada det comandant
Doval que abandonà ahir Oviedo. Sem¬
bla que es dirigeix a Mieres on a pri¬
meres hores de la tarda es notà ungraa
moviment. Es creu qne la marxa precl-
pltadi del senyor Dovat és deguda a




El president de la República ha re¬
bot el ministre de Jaiiícia, ei soii-aecre-
lari, el rector de i'Ualversilal Central,
el president del Consell Execuilu de la
Ciutat Universitària iailrea personaii-
tats.
També ha rebut en audiència militar
a nombrosos generals i caps de l'exèr¬
cit.
A la Presidència del Consell
Han visitat el cap del Oovern, l'ex-
ministre senyor Natali R vas, l'ajudant
del President de la República i altres
generals.
També i'ha visitat una comitaió de
diputats per Balears, l'atcaide de Mie¬
res i ela governadors civils de Lugo 1
Lt Corunya.
El senyor Lerronx hi dit que havia
rebut la visita del general Batel que ha¬
via anat a acomiadar-se. Ha afegit que
l'havia visitat també el mlnialre de Co¬
municacions amb una comissió del Cci
de Correos i Telègrafs fent-li entrega
d'una quantitat destinada a la subscrip¬
ció a favor de tea forces armades.
Manifestacions
del ministre de Governació
El ministre de Governació ha dit que
la conferència que havia celebrat amb
el general Batel no tenia cap mena de
importància.
Ha manifestat que l'havia visitat una
comissió d'amos ds bars, que ha pro¬
testat de la taxa imposada per l'Asso¬
ciació d'Autors per la qual estan obli¬
gáis a pagar una drets de les obres re-
Irameses per les emissores de Ràdio I
que són escoltades en els respectius es-
lablitnenis. Creuen els visitants qne
aquells drets els han de psgar les emis¬
sores.
Un projecte de Justicia
El ministre de Juadcia ha manifestat
que al proper Consell de Ministres pre¬
sentarà un projecte relatin als camps de
concentració deatimata a allotjar-hi ela
gandula i gent de mal viure.
Aldarulls a la Universitat
Els esindlants de la Universitat haa
promogut alguns aldarnlls amb molia
de celebrar-se un Consell de disciplina
contra nn company afiliat a ta F. U. E.
acnsst d'injúries a an catedràtic.
Els aldarulli ban motivat l'inatrucció
d'un altre Consell de disciplina.
El Rector per a acabar la continnadó
dels esvalots ha reclamat la presència
de ia força pública la qual ha aconie-
gnit calmar els ànims excitats.
Secdó finantíera
Cetltsaatsii da Baraalenadal dia d'and
ftallttadai pal asrrader da Csmarf in
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Balanç de Factuació realit¬
zada per riluro en el cam¬
pionat de Catalunya
Potser mal liluro havti presentat nn
balanç tan magnifie com ei que ba ofert
en ésser acabat el campionat que resti
clos el passat diumenge. És paradoxal
que aquest any que mentre uns afirma<
ven «que no hi havia equip» I molts de
bell anluvl s'haurien sentit sallifets
«amb un tercer Hoc» ha eatat quan s'ha
fel un paper veriublement triomfal.
Vol dir això que l'equip no ha resultat
lan defectuós com mol» creien? Natu¬
ralment. L'esladfstica no menteix. Es la
que al capdevall reflexa la veritat I la
que dóna ensenyances per a tenir ele¬
ment certer de crliica. Hi ha hagut son?
Si i no. Si, per què és evident que on
dob per més bon equip que tingut, si
¿1 perseguit per la faiaiitat, poca cosa
arriba a fer. I no, per què l'liuro ha
Hagut moments difícils, tais com els
partits amb el Granollers, i sapigué su¬
perar les dificultats serioses que se II
posaven al davant. Per damunt de tot,
doncs, l'equip ha agu«ntat sempre una
moral envejable, I això demostra que
l'equip ha resultat po ení, per què un
"Banca Urcfuitjo Catalán'*
hridÛ! Nil. U-ÍMtiliii Cipítili ZiNUN IPHlit il bnm, HS-Tililn IHR
DIraMioiw i»I«grMI««iTrta6BÍ—iCATUnQUllO i ■t·nw—lo·t—BwaloKB
AOBNCIBS I DELEGACIONS a Aanyolts, La Biabal, CaleUa. Olroaa, Maaraaa.
Mataró, Palamós, Rcaa, Sait Fella da Onixola, Sltgea, Torelló. VIeh I Vilanova
^ Oaltró.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banydesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova I Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJQ":
Dtaoaiiaaeió
«Baaco Urqnllo»
«Banco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqnllo Vascongado»
«Banco Urqnlfo da Oalpúxcoa» .
«Banco dal Oeste da Espaia»
«Banco Minero Indnatrtal da Aatúrlas»




















las qnals tenen bon nombre deSncursals i Agències a diverses localitats espanyoles.
Gsrreapoasalsdireatas an totes las pieces d'Espanya i en les més importants del món
AOËNCIA DE MATARÓ
Cirrar 4a Fraaoato Maoià, 6 - Apartat, 8 - Talifaa 8 i S06
geel qa* reelente DapcndinolM del Baso, atpwata Agència raalltaa tota airaa d'opataclona de
Banca I Boraa, dasconipta de cnpone, oiiertnra de erèdUa, Me., ate.
Horea S'onMeei Oe 9 ■ IS I Se IS a IT Soree t-t OlaeeMee Se 9 a 1
onzè feble ei desmoralitza fàcilment.
De totes maneres aviat començarà un
torneig més difícil en el qual veurem si
l'liuro confirmarà l'Impressió que fins
ara ha causat. I aixi cal confiar-hi, per¬
què en bona lògica hl ha motius per
sentir-s'hi.
Sollicita representació
de gèneres de punt, cintes de seda i cotó
i articles similars,
Daniel Monton,
comerciant establert a València, carrer
de Luis Morote, 20, amb immillorables
referències bancàries i comercials.







Gols a favor: 28.
Gols en contra: 6.
Els autors dels gols han estat els ju-.







D'aquests gols, 19 foren entrats de
xut 0 amb els peus, 7 amb el cap, í 2
de freek k.




Els clubs que ban entrat go:8 a |'i¡c^
ro són eís que segueixen: Qranollen 3'
Poble Nou, 2; Mollet, 1. Palafrogc'n í
Calella, 0.
Cal esmentar que en tot el torne'g
l'liuro no ha executat cap penal. En
canvi, un dels 6 gols que II entraren
fou aconseguit en un penal... que no
ho ert.
I com a nota simpàtica direm queco
ha estat expulsat cap jugador del ter¬
reny de joc ni S'ha sofert cap sanció
federativa.




La prova de regniaritat
de M. C. Mataró
Com a prova de l'interès que ha des¬
pertat la cors» organitzada per M.C
Mataró que damunt el trajecle Matarc-
Glrona-M taró es disputarà el pioper
diumenge dia 2 de desembre, publi¬
quem trs inscripcions a la mateixa dar-
reramcnr rebudes, que corresponen
dels número» 34 al 46:
Josep Vil*, mofo «Norlon», 500 c. c.;
Antoni M*r(í, auto «Fiat», 1,000 c, c.?
«Jonny», id. id. 1.100 c. c.; Ferran Ya-
ñfz, Id. id., I.ICO c. c.; Pascual Aranda,
moto «Norton», 5Í50 c. c.; Vicenç Ale¬
gre, mo o «Motosacoche», 500 c. c.;
Pere Pin·-da, moto «Tcrrot», 350 c. c.j
Xavier V (*. au o «Fiaf», l.COO c. c.;
Santiag Not, moto «B. S. A.», 500 c. c.;^
Angel T' ñó, auto <Austin», 750 c. c.;
Alfred A «ío*, »u<o «Ford», 2.500 c. e.;^
Josep M * de Lasarfe, auto «Fiat», 1.100
c. c.; jesús Stbal, molo «A. J. S.», de
500 c. c.
S'esperen encara noves inscrlpcioni.^
iMUpr-'^- / « àSîsfrviA, --Mster'
Atenció
He re bu ' ncàrrec per a vendre: 1 ca¬
sa carrer ToopcraHva; 1 id. Id. Gravi-
na; 1 id. td Churruc»; 2 Id. Id. I uro; 3
Id. Id. Ve< zqutz; 3 »d. id. Ay. Repiibli-
ca; 3 id d. S«nt Cuga'; I id: id. Sint
Anion»; 1 fi. d. Garcia Oliver; 2 id. id,
Jordi Js a ; 1 »d. Id. Havana; 1 Id. Id. Fr
Galan; 1 . id. San Jo»qoira; 2 Id. id.^
Roger de F o^ 2 3d. id. Camlnef; 4 Id.
Id. San '«sro Ruasinyo ; 1 id. id. E*pla-
nada; 1 éni» a Vilassar, clau en mà. Et
co!*Ioc?n d<ner, de diferenis particu¬
lars, 1.* hipoteca al 6 per cent anutlr
sobre fine, urbsna, disponible i facte.
Serietat i /escrva en totes Ies operi-
cions.
Rió: Rds. carrer Montserrat, 3 — De
12 a 2 i 7 a 8.
Baix esplèndid
per a ifogii, a l'Avinguda de la Repti)
bllca.
Rió: SatJ.î Bru, 12.
Baratissim
Venc FIAT 8 HP, conduce ó ínlerior,
perfecte ; »f, maírícn't 40.000.
Dirígh 6?; Oarafge Mataró.
Oportunitat
Tinc rncàrrcc di vendre: 2 cases Bai¬
xada S . R-itDon, una ci»u en mà; 1 baix
carrer Ü Mete, c'au en mà; 2 carrer
Moreío; 1 P'sçaCub'; altra St Ittdor;
altra j ; Si. Joar.; 2 baixos ai «Poble
Sec», c'ià: "-n mà; 2 c«rs-er Si. Agus t; i
vàries iré « Mataró: 1 Rímbla, 4 Rie-
ri; 4 carrer d'Argentona; 1 Wífrcd, «mb
un cober, ai darrera i un soler al da¬
vant, a bon preu; 1 dalt I baix carrer de
Montserra ; 1 dalt i baix amb quarto de
bany a Sff. Teresa; diverses botigues co-
mesítbléí ' vàries cènies I vinyes; 4 xa¬
lets I vàries torres a Argentona i Caidc*
tes. A S^n Iscic de Va>lilta.t2 cases sffl»
terra i un« rsbaesft de vinya de 4 qoar-
teres, pv n de ganga 2.COO duros.
Diner de particulars es col'locsri»
en finc)# urbínj» en primera hipo'eca _
6 per cens anua'. Sefietaî I reserva a
soluta ; n totes Ies operacions.
Raó: Ros—c. Moníserrat, n.* 3—D®
12 a2 i de 7 a 8.
